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マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
教
理
論
稻
岡
順
雄
は
じ
め
に
傳
統
的
權
威
の
崩
壞
、
主
體
性
の
喪
失
、
そ
し
て
人
間
性
の
分
裂
、
現
代
は
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
現
代
は
わ
れ
わ
れ
人
間
の
内
面
に
激
突
す
る
多
く
の
困
難
な
問
題
を
も
つ
て
い
る
。
そ
の
反
面
人
々
は
生
命
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
な
る
べ
き
何
も
の
か
を
熱
烈
に
求
め
て
い
る
も
の
だ
と
い
え
る
。
こ
れ
か
ら
述
べ
よ
う
と
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
--
";
i
(M
ax
W
eb
er)
は
あ
く
ま
で
良
心
的
知
性
的
に
こ
の
よ
う
な
問
題
と
格
闘
し
た
學
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
格
調
の
高
い
學
問
的
な
彼
の
業
績
も
他
面
で
は
こ
の
よ
う
な
人
間
的
努
力
に
よ
つ
て
強
く
い
う
ど
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
若
し
わ
れ
わ
れ
が
現
代
に
生
き
る
人
間
と
し
て
知
性
的
科
學
的
に
こ
の
緊
張
し
た
時
代
に
處
し
て
生
き
て
い
き
度
い
と
思
う
な
ら
ば
い
い
か
え
れ
ば
現
代
人
と
し
て
い
き
な
が
ら
し
か
も
内
面
の
人
間
性
の
要
求
と
し
が
な
い
此
世
の
營
み
と
の
矛
盾
を
い
い
か
げ
ん
に
ご
ま
か
さ
ず
に
生
き
て
い
き
度
い
と
い
う
要
求
、
師
ち
、
世
間
態
と
體
裁
以
外
に
眞
の
生
き
甲
斐
を
も
と
め
る
要
求
が
充
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
と
考
え
て
敢
え
て
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
を
あ
ら
た
め
て
顧
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
筒
彼
は
後
述
す
る
ご
と
く
、
キ
リ
ス
ト
教
を
主
と
し
て
世
界
の
諸
宗
教
と
く
に
ア
ジ
ヤ
の
諸
宗
數
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
の
で
こ
の
小
論
で
は
こ
の
問
題
に
焦
點
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
現
代
の
我
が
國
の
混
亂
し
た
文
化
こ
と
に
わ
が
國
の
文
化
の
盲
點
に
な
っ
て
い
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
教
理
論
五
七
五
八
る
宗
教
の
問
題
を
解
決
す
る
手
が
か
り
を
得
る
か
も
知
れ
な
い
と
い
う
意
圖
を
も
つ
て
筆
を
す
す
め
て
い
き
度
い
。
第
一
章
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
生
涯
と
著
作
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
t{
--
バ
--
(M
aw
W
eb
e
r)
は
一
八
六
四
年
四
月
二
十
一
日
ド
イ
ッ
中
部
エ
ル
ベ
支
流
河
眸
の
都
市
エ
ル
フ
ル
ト
に
生
れ
、
一
九
二
〇
年
六
月
十
四
日
に
逝
い
た
。
父
マ
ッ
ク
ス
・
fi
t{
ー
バ
--
(M
ax
W
eb
er
183
5
-1Q。㊤刈
)
は
、
自
由
主
義
政
黨
で
あ
る
國
民
自
由
黨
代
議
士
で
あ
り
、
母
ヘ
レ
ー
ネ
(H
e
le
n
e
184
4
-19
19
)
は
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ソ
で
あ
つ
た
。
彼
は
こ
の
二
人
の
間
に
七
人
兄
弟
姉
妹
の
長
男
と
し
て
生
れ
、
家
は
か
な
り
裕
福
で
あ
つ
た
。
幼
年
時
代
の
彼
は
ど
こ
か
祚
經
質
で
蒲
柳
な
體
質
を
も
つ
た
少
年
で
あ
つ
た
ら
し
く
、
彼
が
生
れ
た
と
き
、
頭
が
異
常
に
大
き
く
、
し
か
も
母
、
ヘ
レ
ー
ネ
は
産
褥
熱
に
か
か
つ
た
の
で
乳
兒
の
彼
は
、
瓧
會
民
主
黨
の
指
物
師
の
妻
で
あ
つ
た
他
の
母
の
腕
に
人
生
最
初
の
第
一
歩
を
ゆ
だ
ね
た
。
彼
は
、
驚
く
ほ
ど
ひ
と
り
で
よ
く
遊
び
そ
の
早
熟
は
人
々
を
お
ど
ろ
か
し
た
。
例
え
ば
、
二
歳
牛
で
積
木
で
停
車
場
や
汽
車
を
こ
し
ら
え
た
と
い
わ
れ
、
四
歳
の
と
き
母
に
つ
れ
ら
れ
て
、
ベ
ル
ギ
ー
に
旅
行
し
、
汽
車
の
轉
覆
事
故
を
み
て
、
人
の
世
の
無
常
を
感
じ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
お
な
じ
四
歳
の
と
き
は
か
ら
ず
も
腦
膜
炎
を
患
い
一
年
ほ
ど
痙
攣
と
鬱
血
の
く
せ
が
つ
き
、
白
痴
に
な
る
か
、
死
ぬ
か
と
い
う
生
命
の
危
險
が
彼
を
脅
か
し
た
。
し
か
も
こ
の
病
氣
の
間
に
自
分
の
體
を
四
肢
が
さ
さ
え
か
ね
る
程
頭
が
肥
大
し
こ
れ
は
漸
次
回
復
し
て
行
つ
た
が
、
祚
經
質
的
な
苦
惱
は
彼
の
一
生
涯
の
重
荷
と
な
つ
た
。
こ
の
間
父
マ
ッ
ク
ス
は
エ
ル
フ
ル
ト
の
つ
い
で
ベ
ル
リ
ン
の
市
參
事
會
員
と
し
て
、
保
守
的
、
自
由
主
義
の
立
場
を
と
る
政
治
家
と
し
て
、
母
ヘ
レ
ー
ネ
は
深
い
宗
教
的
心
情
と
強
い
意
志
を
も
つ
美
し
い
聰
明
な
婦
人
と
し
て
、
肚
交
的
に
そ
の
地
位
を
み
と
め
ら
れ
て
い
た
が
、
父
の
肚
交
的
世
俗
的
な
性
格
と
母
の
内
省
的
宗
數
的
な
性
格
は
露
骨
な
鬪
爭
に
ま
で
は
い
た
ら
な
か
つ
た
が
次
第
に
家
庭
に
微
妙
な
空
氣
を
か
も
し
つ
つ
あ
つ
た
。
後
年
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
が
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
學
に
在
職
中
、
兩
親
の
問
の
感
情
的
喰
い
違
い
が
も
と
で
父
と
不
和
と
な
つ
た
の
も
、
根
本
的
に
は
、
父
の
祉
交
的
外
面
的
な
性
格
と
母
の
宗
教
的
内
面
的
な
性
格
の
葛
藤
が
原
因
で
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
そ
れ
の
み
で
な
く
、
兩
親
の
こ
の
性
格
の
喰
い
ち
が
い
は
、
タ
・
ク
ス
・
ウ
テ
バ
占
身
の
内
面
性
の
う
ち
に
ま
で
持
ち
込
ま
れ
後
年
の
精
神
に
お
け
る
、
國
民
的
權
力
國
家
の
杜
會
倫
理
と
キ
リ
ス
ト
教
的
人
格
倫
理
と
の
間
の
相
剋
の
萌
芽
は
、
こ
こ
に
運
命
的
に
生
れ
て
い
た
と
も
い
え
る
。
ま
た
彼
が
生
れ
死
ぬ
る
ま
で
の
期
間
は
、
租
國
ド
イ
ッ
も
極
め
て
、
數
奇
な
運
命
を
た
ど
つ
て
い
た
時
代
で
あ
る
。
印
.ち
彼
は
有
名
な
ビ
ス
マ
ル
ク
時
代
に
成
人
し
ヴ
イ
ル
ヘ
ル
ム
ニ
世
時
代
に
祗
會
的
に
活
躍
し
た
の
で
あ
り
、
晩
年
は
ド
イ
ツ
帝
國
滅
亡
と
い
う
悲
運
に
邁
遐
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
ド
イ
ツ
帝
國
は
表
面
上
は
華
や
か
な
興
隆
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
裏
面
で
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
が
洞
察
し
危
懼
し
た
よ
う
に
そ
の
畸
形
的
な
沚
會
・
政
治
構
造
の
た
め
に
歩
一
歩
と
悲
劇
的
經
路
を
た
ど
つ
て
い
た
。
師
ち
、
第
一
次
大
戰
の
敗
北
と
帝
國
の
瓦
解
と
が
示
す
あ
の
悲
劇
の
終
幕
に
向
つ
て
、
そ
の
歩
を
い
そ
い
で
い
た
の
で
あ
つ
た
。
さ
て
、
ウ
エ
ー
バ
ー
は
少
年
時
代
は
ベ
ル
リ
ソ
郊
外
の
シ
ャ
ル
ロ
ッ
テ
ソ
に
廣
い
庭
の
あ
る
家
を
買
つ
た
父
の
許
で
す
ご
し
、
十
八
歳
で
ギ
ム
ナ
ジ
ゥ
ム
を
卒
業
し
た
が
教
師
に
は
そ
の
優
れ
た
頭
脳
を
賞
讃
さ
れ
た
が
性
格
的
に
は
不
遜
な
、
肉
體
的
に
は
痩
せ
た
弱
々
し
い
撫
で
肩
の
こ
の
腺
病
質
の
青
年
は
、
燃
え
る
よ
う
な
知
識
欲
を
い
だ
い
て
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
學
を
訪
れ
た
。
そ
の
の
ち
ベ
ル
リ
ン
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ソ
ゲ
ソ
の
各
大
學
に
入
り
父
の
修
め
た
法
律
學
を
中
心
に
哲
學
、
經
濟
學
を
も
學
ん
だ
そ
の
う
ち
一
年
間
は
、
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
グ
に
お
い
て
兵
役
を
果
し
た
。
こ
と
に
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
時
代
に
は
こ
れ
ま
で
の
精
祚
的
關
心
に
代
つ
て
、
肉
體
的
關
心
が
前
面
に
あ
ら
わ
れ
荒
々
し
い
野
性
的
な
要
求
が
青
年
の
肉
體
を
搖
り
動
か
し
、
學
生
生
活
に
沈
溺
し
、
酒
を
飮
み
、
第
三
學
期
に
は
決
鬪
ま
で
し
て
切
傷
を
う
け
た
り
な
ど
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
生
活
の
お
か
げ
で
彼
の
肉
體
は
見
違
え
る
ほ
ど
強
化
さ
れ
、
一
年
間
の
兵
役
の
義
務
も
無
事
終
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
一
八
八
四
年
秋
軍
務
を
終
え
て
、
た
だ
ち
に
ベ
ル
リ
ソ
の
父
母
の
も
と
に
か
え
り
、
ベ
ル
リ
ソ
大
學
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
敏
理
論
五
九
六
〇
通
つ
た
。
さ
ら
に
翌
年
、
ゲ
ッ
テ
ィ
ソ
ゲ
ソ
に
お
い
て
國
家
司
法
試
驗
の
準
備
に
精
勵
し
て
、
一
八
八
六
年
五
月
國
家
司
法
試
驗
に
合
格
し
、
司
法
官
試
補
(
R
e
fe
r
e
n
d
a
r)
と
し
て
勤
務
す
る
か
た
わ
ら
ベ
ル
リ
ソ
大
學
で
研
究
を
つ
づ
け
一
八
八
九
年
、
〃
中
世
商
事
會
瓧
の
歴
史
"
と
い
う
論
文
に
よ
つ
て
學
位
を
獲
得
し
、
一
八
九
一
年
前
年
著
わ
し
た
〃
旨
i
マ
農
業
史
"
を
講
師
就
職
論
丈
と
し
て
ベ
ル
リ
ソ
大
學
講
師
と
な
り
ロ
ー
マ
法
、
ド
イ
ッ
法
、
商
法
を
講
義
し
た
。
つ
い
で
一
八
九
三
年
瓧
會
政
策
學
會
の
委
囑
に
よ
つ
て
、
〃
ド
イ
ツ
東
エ
ル
ベ
地
方
の
農
業
勞
働
者
事
情
〃
と
い
う
不
朽
の
名
著
を
發
表
し
、
歴
史
學
派
の
輝
か
し
い
後
繼
者
と
し
て
、
學
界
に
不
動
の
地
位
を
確
立
し
、
や
が
て
ベ
ル
リ
ン
大
學
助
教
授
に
拔
擢
さ
れ
、
商
法
及
び
ド
イ
ッ
法
擔
任
を
命
ぜ
ら
れ
た
が
彼
の
關
心
は
、
法
律
學
よ
り
も
經
濟
學
に
う
つ
り
つ
つ
あ
つ
た
。
こ
の
年
の
秋
か
ね
て
婚
約
中
の
マ
リ
ア
/
ネ
(
M
a
ria
n
n
e
W
e
b
e
r)
と
結
婚
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
八
九
四
年
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
學
教
授
と
な
り
九
七
年
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
學
教
授
を
歴
任
し
た
。
こ
の
間
雜
誌
論
文
〃
東
エ
ル
ベ
農
業
勞
働
者
に
お
け
る
諸
動
向
〃
〃
取
引
所
の
は
な
し
"
を
發
表
し
、
大
學
就
任
講
演
と
し
て
は
、
〃
國
民
國
家
と
國
民
經
濟
政
策
"
を
試
み
そ
の
古
代
沚
會
理
論
を
〃
古
代
丈
化
沒
落
の
祉
會
的
諸
原
因
"
に
要
約
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
學
に
就
職
中
親
し
い
同
僚
と
し
て
、
有
名
な
宗
教
哲
學
者
で
あ
つ
た
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト
レ
ル
チ
(
E
r
n
st
T
r
o
e
l-
ts
c
h
)
や
公
法
學
者
ゲ
オ
ル
グ
・
エ
リ
ネ
ッ
ク
(
G
e
o
r
g
E
lin
e
c
k
)
と
交
わ
り
間
も
な
く
、
少
年
時
代
か
ら
の
友
人
で
あ
つ
た
、
哲
學
者
で
あ
り
、
肚
會
科
學
者
で
あ
つ
た
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
リ
ッ
fi
--
-L-
(
H
e
in
lic
h
R
ic
k
e
r
t)
も
こ
の
仲
間
に
加
わ
つ
た
。
こ
の
年
の
初
夏
父
母
の
不
和
が
激
化
し
、
彼
は
母
に
加
擔
し
た
が
、
和
解
に
逹
し
な
い
間
に
父
は
旅
行
中
急
死
し
て
い
る
。
し
か
し
一
八
九
九
年
よ
り
神
經
病
を
わ
ず
ら
い
研
究
や
講
義
不
能
と
な
り
一
九
〇
二
年
途
に
教
職
を
去
つ
た
。
そ
れ
以
來
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
に
閑
居
し
て
、
教
檀
に
た
た
ず
悠
々
自
適
の
う
ち
に
思
索
や
研
究
に
沒
頭
し
た
。
一
九
〇
四
年
雜
誌
〃
肚
會
科
學
及
肚
會
政
策
ア
ル
ヒ
ー
ブ
"
(
A
r
c
h
iv
fu
r
S
o
z
ia
lw
is
se
n
s
a
h
a
ft
a
n
d
S
o
z
ia
lp
o
litik
)
改
組
に
あ
た
り
、
ゾ
ン
パ
ル
ト
(W
e
r
n
e
r
S
o
m
b
a
r
t)
と
と
も
に
そ
の
責
任
編
集
者
と
な
る
。
こ
の
年
再
出
發
の
第
一
號
卷
頭
に
序
と
と
も
に
冠
會
科
學
方
法
論
の
丈
獻
と
し
て
有
名
な
論
文
〃
肚
會
科
學
的
及
肚
會
政
策
的
認
識
の
客
觀
性
,
(
D
ie
O
b
je
k
tiv
ita
t
d
e
r
so
z
ia
l
w
iss
e
n
s
a
h
a
ft
lic
h
e
r
a
n
d
sa
z
ia
l
p
o
litis
c
h
e
r
E
v
k
e
n
n
tn
is
)
を
發
表
し
た
。
同
誌
に
ま
た
同
年
〃
.フ
ロ
シ
ヤ
に
お
け
る
世
襲
財
産
問
題
の
農
業
統
計
及
肚
會
政
策
的
考
察
"
を
發
表
し
、
間
も
な
く
彼
の
劃
期
的
業
績
〃
プ
#
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神
"
"
D
ie
p
r
o
te
sta
n
tis
c
h
e
E
th
ik
a
n
d
d
e
r
G
e
is
t
d
e
s
K
a
p
ita
lis
m
u
s)
を
發
表
し
は
じ
め
た
。
こ
の
年
の
盛
夏
よ
り
ア
メ
リ
カ
の
セ
ソ
ト
ル
イ
ス
の
〃
世
界
科
學
者
會
議
"
に
ま
ね
か
れ
て
渡
米
し
、
他
の
ド
イ
ッ
の
學
者
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の
物
質
文
明
を
嫌
惡
の
眼
を
も
つ
て
み
る
こ
と
を
せ
ず
翌
年
コ
ソ
ラ
ッ
ド
年
報
に
發
表
し
た
論
文
、
〃
最
近
十
年
間
の
ド
イ
ツ
丈
獻
に
お
け
る
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
肚
會
構
成
に
お
け
る
論
爭
"
は
こ
の
學
會
の
報
告
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
一
九
〇
五
年
頃
に
い
た
る
と
、
彼
の
人
格
と
學
問
と
を
信
頼
し
て
、
彼
に
歡
を
求
め
る
も
の
が
次
第
に
そ
の
周
園
に
増
加
し
、
こ
の
年
八
月
ロ
シ
ヤ
に
革
命
が
勃
發
し
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
も
こ
れ
に
深
い
關
心
を
示
し
、
#
シ
ヤ
語
を
短
時
日
で
修
得
し
、
ロ
シ
ヤ
の
新
聞
に
よ
つ
て
そ
の
經
遏
を
つ
ぶ
さ
に
觀
察
し
翌
年
ア
ル
ヒ
ー
ブ
(
雜
誌
)
に
ロ
シ
ヤ
革
命
に
關
す
る
二
論
丈
を
發
表
し
て
い
る
。
ま
た
有
名
な
歴
史
學
者
エ
ド
ワ
ー
ド
,r
イ
ヤ
(
E
d
w
a
rd
M
e
y
e
r)
の
歴
史
學
的
方
法
論
を
批
到
し
た
論
丈
〃
丈
化
科
學
の
論
理
學
の
領
域
に
お
け
る
批
州刋
的
研
究
"
を
ア
ル
ヒ
ー
プ
に
發
表
し
て
い
る
。
さ
ら
に
一
九
〇
七
年
の
夏
、
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
(
S
ta
r.P
臂
n
le
r
)
を
批
到
し
た
。
〃
シ
ュ
タ
ム
ラ
ー
に
お
け
る
唯
物
史
觀
の
克
服
"
と
い
う
論
丈
を
ア
ル
ヒ
ー
ブ
に
發
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
祉
會
政
策
學
會
の
仕
事
と
し
て
、
勞
働
者
の
沚
會
心
理
學
的
調
査
を
計
畫
し
こ
れ
に
着
手
し
て
、
こ
の
結
果
一
九
〇
八
年
か
ら
九
年
に
か
け
て
の
ア
ル
ヒ
ー
ブ
に
二
つ
の
長
大
な
論
丈
を
發
表
し
て
い
る
。
こ
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
彼
の
周
圍
に
集
る
人
々
は
い
よ
い
よ
増
え
、
さ
き
に
あ
げ
た
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
の
教
授
の
み
な
ら
ず
若
い
學
者
や
藝
術
家
そ
の
他
有
名
な
ジ
ソ
メ
ル
(
G
e
o
r
g
S
im
m
e
l)
や
ゾ
ソ
バ
ル
ト
や
ヤ
ス
パ
1
K
(
K
a
rl
j
a
sp
e
r
s)
な
ど
の
人
々
が
遠
方
か
ら
彼
を
訪
れ
た
。
コ
ソ
ラ
ッ
ド
の
"
國
家
學
辭
典
;
(H
a
n
d
w
o
r
te
r
o
u
c
h
d
e
r
S
ta
a
ts
w
is
se
n
s
c
h
e
ft)
第
一
一版
の
た
め
に
一
九
〇
八
年
〃
古
代
農
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
教
理
論
六
一
六
二
業
史
;
(
A
g
r
a
r
v
e
r
h
a
lt
n
iss
e
im
A
lte
r
tu
m
)
を
完
成
し
翌
年
"
瓧
會
經
濟
學
綱
要
"
(
G
r
u
n
d
ris
s
d
e
r
S
o
z
ia
l
o
k
o
n
o
m
ik
)
と
い
う
叢
書
の
編
集
を
全
責
任
を
も
つ
て
引
受
け
た
。
彼
も
こ
の
叢
書
の
一
つ
と
し
て
、
瓧
會
理
論
の
體
系
的
組
織
の
展
開
で
あ
る
〃
經
濟
と
肚
會
"
(
W
ir
ts
c
h
a
ft
u
n
d
.
G
e
s
e
llsc
h
a
ft)
の
執
筆
を
受
諾
し
て
い
る
。
こ
れ
に
と
も
な
つ
て
、
彼
の
努
力
は
、
彼
獨
特
の
歴
史
、
瓧
會
、
理
論
の
體
系
構
成
に
い
よ
い
よ
傾
い
て
い
つ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
一
九
一
四
年
七
月
第
一
次
世
界
大
戰
が
勃
發
し
た
。
一
方
で
は
祗
國
の
か
く
れ
た
弱
點
を
悉
知
し
、
他
方
で
は
組
國
愛
に
も
え
た
ウ
エ
ー
バ
ー
は
、
靜
か
に
書
齋
で
研
究
を
つ
づ
け
る
こ
と
が
出
來
ず
自
ら
軍
役
を
志
願
し
て
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
豫
備
野
戰
病
院
に
勤
務
し
た
が
當
時
す
で
に
戰
局
の
前
途
多
難
を
洞
察
し
で
き
る
だ
け
早
く
和
夲
す
べ
き
だ
と
決
意
し
、
ベ
ル
リ
ソ
に
お
い
て
、
多
く
の
人
々
の
説
得
に
つ
と
め
た
が
絶
え
ず
保
守
的
官
僚
や
軍
國
主
義
者
な
ど
と
戰
わ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
こ
の
年
の
暮
に
除
除
し
て
、
宗
教
瓧
會
學
の
仕
事
に
沒
頭
し
ア
ル
ヒ
ー
ブ
九
月
十
一
月
號
に
〃
世
界
宗
教
の
經
濟
倫　
理
;
(
D
ie
W
ir
ts
c
h
a
f
ts
e
th
ik
d
e
r
W
e
ltr
-
e
lig
io
n
)
S
最
初
の
部
分
を
發
表
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
前
後
五
年
間
の
戰
爭
中
困
難
を
犯
し
て
和
卆
蓮
動
に
奔
走
す
る
か
た
わ
ら
研
究
を
つ
づ
け
異
常
な
努
力
を
お
こ
な
つ
て
き
た
が
一
九
一
九
年
和
夲
問
題
の
解
決
と
と
も
に
ブ
レ
ソ
タ
ー
/
(B
r
e
n
ta
n
o
)
S
後
任
と
し
て
、
ミ
ユ
ン
ヘ
ン
大
學
教
授
と
な
つ
て
再
び
學
問
的
活
動
が
始
ま
つ
た
。
同
年
ミ
ユ
ソ
ヘ
ン
大
學
學
生
の
た
め
に
試
み
た
〃
職
業
と
し
て
の
學
問
"
(
W
is
s
n
s
c
h
a
ft
a
-ls
B
e
r
u
f)
〃
職
業
と
し
て
の
政
治
"
(
P
o
litik
a
ls
B
e
r
u
f)
と
い
う
講
演
は
、
久
し
い
苦
練
を
へ
た
高
い
境
地
か
ら
彼
の
肚
會
觀
、
歴
史
觀
、
人
生
觀
を
生
々
し
く
し
か
も
秩
序
整
然
と
語
つ
て
お
り
そ
の
巨
大
な
、
歴
史
肚
會
理
論
の
彫
琢
を
再
開
し
つ
つ
あ
つ
た
が
、
一
九
二
〇
年
五
月
よ
り
〃
祉
會
主
義
々
〃
國
家
論
"
の
講
義
を
は
じ
め
る
べ
き
準
備
し
そ
れ
に
着
手
し
た
直
後
印
ち
六
月
六
日
感
冒
の
た
め
に
發
熱
し
つ
い
に
肺
炎
と
な
り
六
月
十
四
日
ミ
ユ
ン
ヘ
ン
の
客
舍
で
永
眠
し
た
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
生
前
は
一
册
の
書
物
も
刊
行
し
な
か
つ
た
が
、
彼
が
生
前
發
表
し
た
論
丈
は
、
大
部
分
五
組
七
卷
の
論
文
集
に
收
録
さ
れ
て
い
る
。
郎
ち
、
〃
學
問
論
論
文
集
一
卷
;
(
G
e
sa
rrim
e
lte
A
.u
fs
a
tz
e
z
u
r
亳
is
s
e
n
sc
h
e
f
tle
h
r
e
1
9
2
2
)
〃
肚
會
史
隅
經
濟
史
論
丈
集
一
卷
"
(
G
e
s
a
m
m
e
lte
A
u
fs
a
t
z
e
z
u
r
S
o
z
ia
l-u
n
d
W
ir
ts
c
h
a
f
ts
gq
e
s
c
h
ic
h
t
e
1
9
2
4
)
〃
杜
會
學
及
魅
會
政
策
論
文
集
一
卷
"
(
G
e
s
a
m
m
e
le
A
u
f
s
a
tz
e
z
u
r
S
o
z
io
lo
g
ie
a
n
d
S
o
zia
l
p
o
litik
1
9
2
4
)
〃
宗
敏
祉
會
學
論
丈
集
111卷
;
(
G
e
s
a
m
m
e
lte
A
u
f
sa
tz
e
z
u
r
R
e
lig
in
ss
o
z
io
lo
gQ
ie
1
9
2
0
-
1
9
2
2
)
〃
政
治
論
文
集
一
卷
"
(
G
e
s
a
m
m
e
lte
P
o
litisc
h
e
S
c
h
rift
e
n
1
9
2
じ
と
し
て
公
刊
さ
れ
、
さ
ら
に
遺
稿
で
あ
つ
た
。
=
　
H
;
　
;　
d　
;
(
W
ir
t
sc
h
a
f
t
a
n
d
G
e
e
s
lls
c
h
a
f
t;
G
r
u
n
d
r
is
s
d
e
r
S
o
z
ia
lo
k
o
n
o
rn
ik
1
9
2
1
)
=
　H
-　
{　
(
W
irt
sc
h
a
f
ts
g
e
sc
h
ic
h
te
,
A
b
r
is
s
d
e
r
u
n
iv
e
r
s
a
le
n
S
o
zia
l
a
n
d
W
ir
ts
c
h
a
f
ts
g
e
s
c
h
ic
h
te
1
9
2
3
)
も
彼
の
死
後
印
刷
に
ふ
せ
ら
れ
一
般
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
の
最
愛
の
夫
人
で
あ
り
學
問
上
の
よ
き
件
侶
で
あ
つ
た
マ
リ
ア
ソ
ネ
は
一
九
二
六
年
夫
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
詳
細
な
傳
記
"
M
a
x
W
e
b
e
r.,
E
in
L
e
b
e
n
sb
ild
"
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
第
二
章
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
學
問
論
生
前
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
と
親
交
深
く
、
か
つ
彼
の
最
も
よ
き
理
解
者
の
一
人
で
あ
つ
た
カ
ー
ル
・
ヤ
K
°;
-=
r(
(K
a
r
l
J
a
s
p
e
r
s)
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
人
間
的
印
象
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
描
寫
し
て
い
る
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
外
觀
は
矛
盾
に
滿
ち
て
い
た
。
邸
ち
大
き
な
身
振
り
を
し
な
が
ら
人
を
魅
す
る
よ
う
な
言
葉
を
も
つ
て
語
る
命
令
的
な
姿
、
そ
し
て
、
世
間
的
に
み
れ
ば
殆
ん
ど
隱
さ
れ
た
彼
の
生
存
の
無
名
性
優
雅
な
彼
の
動
作
、
温
か
な
彼
の
心
、
子
供
の
よ
う
に
卒
直
な
純
粹
人
問
的
な
彼
の
關
心
、
而
し
て
あ
る
瞬
間
に
お
い
て
は
紳
性
を
呪
咀
す
る
ま
で
に
葺
ま
つ
て
く
る
眞
實
性
の
暗
い
峻
嚴
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
教
理
論
六
三
六
四
さ
あ
ら
ゆ
る
辛
苦
を
も
辭
せ
ざ
る
底
の
知
識
欲
と
し
て
の
熱
情
的
研
究
、
而
し
て
全
て
の
取
得
に
對
す
る
無
關
心
、
技
術
的
研
究
の
外
觀
的
な
表
面
性
に
於
け
る
不
斷
の
動
き
、
而
し
て
存
在
の
本
來
的
眞
理
性
へ
の
深
ぎ
根
差
し
、
方
法
的
知
識
の
徹
底
性
、
而
し
て
あ
ら
ゆ
る
知
ら
れ
た
る
事
の
相
對
化
、
他
人
の
倫
理
的
態
度
に
失
望
し
た
際
の
具
體
的
瞬
間
に
お
け
る
冷
酷
な
る
嫌
惡
、
而
し
て
、
果
し
な
い
善
良
さ
蒙
つ
た
不
正
に
樹
す
る
寛
容反
樹
者
に
鞨
す
る
凡
ゆ
る
限
度
を
破
る
よ
う
な
鬪
爭
、
而
し
て
勝
利
が
彼
に
確
實
に
見
え
た
瞬
間
に
於
け
る
男
ら
し
き
和
解
の
覺
悟
r
來
る
べ
き
不
幸
に
樹
し
て
、
廿
年
が
間
な
し
續
け
た
彼
の
洞
察
の
興
奮
、
而
し
て
一
九
一
八
年
の
破
局
に
於
け
る
全
き
不
安
幸
幅
な
る
現
在
を
享
受
す
る
能
力
、
生
存
の
高
い
明
朗
さ
、
而
し
て
測
り
知
る
可
か
ゐ
ざ
る
破
壞
的
い
き
ど
お
り
日
常
の
法
則
と
し
て
の
倫
理
的
要
求
を
實
行
す
る
際
の
無
條
件
性
、
而
し
て
、
暗
い
デ
ー
モ
ン
に
封
す
る
。
明
瞭
あ
る
解
放
性
、
云
々
と
の
べ
て
い
る
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
…
の
内
面
的
生
涯
は
絶
え
ざ
る
、
主
題
の
變
更
と
音
階
の
變
調
の
蓮
續
で
あ
り
全
體
と
し
て
　
捉
・兄
が
た
い
未
完
成
の
シ
ン
フ
ォ
ニ
イ
で
あ
つ
た
。
彼
の
傳
記
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う
に
彼
は
絶
え
ず
政
治
に
關
心
を
よ
せ
て
い
た
が
ド
イ
ッ
の
政
治
に
こ
れ
と
い
う
重
大
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
も
な
く
、
ま
た
數
多
く
の
學
問
的
勞
作
を
殘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
、
斷
片
的
で
あ
り
未
完
成
の
ま
ま
の
こ
さ
れ
た
。
政
治
的
行
動
と
學
問
的
反
省
は
彼
の
世
間
的
生
涯
を
形
づ
く
る
、
二
つ
の
重
要
な
主
題
で
あ
つ
た
が
そ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
そ
の
途
中
に
お
い
て
つ
ま
ず
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
斷
片
的
で
未
完
成
な
人
物
が
今
日
に
お
い
て
も
高
く
評
價
さ
れ
、
時
に
は
、
二
十
世
紀
最
大
の
肚
會
科
學
者
の
一
人
に
數
え
ら
れ
て
い
る
の
は
一
體
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
中
心
に
し
て
、
彼
の
思
想
を
追
求
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
肚
會
科
學
者
と
し
て
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
を
顧
み
る
と
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
思
想
の
あ
ま
り
に
多
面
的
で
あ
り
か
っ
流
動
的
で
あ
る
こ
と
に
築
つ
く
と
同
時
に
當
惑
す
る
。
彼
の
思
惟
羅
え
ず
;
の
對
象
ら
他
の
對
象
へ
と
う
つ
り
か
わ
り
暫
い
素
禁
次
か
ら
次
へ
と
・
認
識
の
世
界
に
持
込
ま
れ
る
。
例
え
ば
初
期
に
讐
↓
農
業
史
や
璽
ル
ベ
地
方
の
農
業
勞
働
者
問
題
を
取
上
げ
た
か
と
お
も
う
と
・
中
世
華
蘊
史
華
株
式
市
場
論
が
見
い
出
さ
れ
、
瓧
會
科
黌
認
識
の
客
觀
性
蠡
調
す
る
倫
理
的
方
法
論
的
研
究
が
行
わ
れ
る
か
と
お
も
う
と
、
ロ
シ
ヤ
革
命
論
や
政
治
に
對
す
る
多
數
の
論
文
が
發
表
さ
れ
さ
ら
に
"
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
テ
イ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
祚
"
や
中
國
、
印
度
、
ユ
ダ
ヤ
教
に
關
す
る
宗
教
瓧
會
學
的
研
究
が
す
す
め
ら
れ
る
か
と
思
う
と
工
場
勞
働
の
心
理
學
的
技
術
調
査
が
行
わ
れ
職
業
と
し
て
の
政
治
が
語
ら
れ
る
か
と
思
う
と
、
職
業
と
し
て
の
學
問
が
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
主
題
は
め
ま
ぐ
る
し
く
變
化
し
そ
れ
に
件
つ
て
、
多
數
多
樣
の
知
識
と
資
料
が
驅
使
さ
れ
る
。
哲
學
、
經
濟
學
、
法
律
學
な
ど
の
概
念
や
方
法
、
及
び
西
洋
や
東
洋
の
幾
千
年
聞
の
歴
史
的
事
實
の
把
握
、
自
然
科
學
的
方
法
へ
の
配
慮
、
實
に
こ
れ
ら
の
種
々
雜
多
の
鑿
と
資
料
と
方
蒙
マ
・
ク
ス
・
皇
呉
ゐ
瓧
會
科
學
的
思
惟
を
め
ぐ
つ
て
、
動
い
て
い
.Q
の
で
あ
る
。
前
に
み
ξ
。
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
全
生
涯
と
同
樣
彼
の
瓧
會
科
學
的
思
惟
も
ま
た
矛
盾
に
み
ち
た
、
と
き
に
は
非
合
理
的
斷
絶
を
ふ
く
む
諸
斷
片
の
不
可
思
議
な
總
體
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
一
體
瓧
會
科
學
者
と
し
て
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
究
極
に
お
い
て
何
を
求
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
の
問
題
を
さ
ら
に
深
く
追
求
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
瓧
會
科
學
的
思
惟
は
最
初
彼
の
政
治
的
實
踐
の
場
と
し
て
、
ド
イ
ッ
國
民
國
家
を
形
成
す
る
理
念
の
解
明
、
印
ち
S
taa
traso
n
を
主
體
的
實
踐
的
に
把
握
し
よ
う
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
彼
の
初
期
の
論
丈
が
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
最
初
の
主
題
は
そ
の
展
開
過
程
の
途
中
に
お
い
て
、
更
に
一
つ
の
新
し
い
課
題
を
導
入
す
る
に
い
た
つ
た
。
印
ち
ド
イ
ッ
を
一
つ
の
國
民
國
家
に
ま
で
形
成
す
る
理
法
を
追
求
し
て
い
く
と
き
、
彼
の
祉
會
科
學
的
思
惟
は
や
が
て
、
ド
イ
ツ
の
經
濟
的
後
進
性
の
問
題
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
な
る
ほ
ど
彼
の
當
時
の
ド
イ
ツ
は
偉
大
な
政
治
家
ビ
ス
マ
ル
ク
に
よ
つ
て
、
先
進
資
本
主
義
國
の
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ソ
ス
と
の
競
合
に
よ
つ
て
こ
れ
を
打
倒
し
追
い
越
す
強
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
敢
理
論
六
五
よな
ハ
カ
な
政
治
の
渦
中
に
あ
つ
た
が
、
こ
こ
に
み
ら
れ
た
諸
矛
盾
や
近
代
資
本
主
義
生
成
の
運
命
的
な
力
は
結
局
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
杜
會
科
學
者
的
精
祚
の
關
心
を
い
た
く
ひ
き
つ
け
た
。
有
名
な
"
プ
・
テ
ス
タ
ン
テ
・
ズ
ム
の
倫
理
者
本
主
義
の
精
神
"
か
ら
は
じ
ま
り
中
國
、
印
度
、
さ
ら
に
日
本
な
ど
の
ア
ジ
ヤ
の
世
界
宗
教
や
古
代
ユ
ダ
ヤ
教
の
經
濟
生
活
に
樹
す
る
聯
關
の
探
究
へ
と
す
す
ん
だ
彼
の
宗
教
肚
豊
的
研
究
の
系
列
は
、
.」
の
よ
う
な
近
袋
奎
義
の
本
質
と
そ
の
運
命
を
瓧
會
科
學
的
に
、
認
磬
ん
と
す
る
努
力
の
あ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
彼
の
關
心
は
そ
の
後
次
第
に
肚
會
科
學
の
分
野
に
集
中
さ
れ
、
理
念
型
的
把
握
に
よ
る
價
値
到
斷
か
ら
自
由
な
、
杜
會
科
學
的
の
方
法
的
蕃
づ
け
と
り
わ
け
理
経
璽
の
體
系
化
が
圖
ら
れ
た
.
他
方
そ
の
合
理
主
誇
相
對
主
義
に
も
と
つ
く
・
制
度
史
的
歴
史
瓧
會
學
的
勞
作
に
お
い
て
、
A
・
理
化
と
い
う
觀
點
か
ら
西
歐
近
代
肚
會
の
構
造
原
理
の
解
明
に
專
念
し
た
の
で
あ
る
・
そ
の
た
め
に
彼
は
自
由
主
義
的
個
人
、王
義
的
な
ブ
ル
ジ
。
ア
馨
.學
の
最
後
の
一
人
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
學
風
は
他
の
人
々
の
よ
う
に
振
を
な
さ
な
い
か
わ
り
に
世
界
的
な
規
模
に
お
け
る
影
響
を
肚
會
科
學
界
一
般
に
及
ぼ
し
た
。
つ
ぎ
に
マ
。
ク
ス
・
皇
宍
ゐ
基
く
根
本
的
立
場
を
耋
て
み
る
と
、
結
局
彼
は
、
普
遍
化
的
法
則
定
立
的
自
然
科
學
と
個
性
化
的
記
述
的
丈
化
科
學
と
を
灣
す
る
。
リ
・
ケ
ル
r'
(H
.
R
ic
k
ert)
を
主
と
し
乍
イ
ッ
西
南
學
派
の
立
場
を
繼
承
し
そ
れ
衾
展
さ
せ
、
生
の
現
實
を
そ
の
特
性
に
お
い
て
價
値
關
係
的
鐘
解
し
、
そ
の
歴
史
的
存
在
根
據
を
問
う
現
實
科
學
と
し
て
の
肚
會
科
學
の
建
設
に
努
力
し
奈
、
そ
の
際
因
果
歸
屬
の
養
方
法
と
し
て
、
理
念
型
(剛量
薯
邑
の
概
念
を
用
い
こ
れ
に
よ
つ
て
無
限
に
豐
か
な
歴
史
的
現
實
を
測
定
し
比
較
す
る
方
法
を
と
つ
た
。
理
念
型
と
は
、
慧
型
と
も
い
わ
れ
、
マ
・
亥
・
ウ
て
ハ
乏
よ
る
と
・
〃
こ
れ
は
衙
の
ま
た
は
若
干
の
觀
點
の
薔
的
高
昇
に
よ
り
そ
し
て
こ
の
薔
的
に
高
揚
さ
れ
た
觀
點
に
A
・す
る
と
こ
ろ
の
三
」
に
は
多
く
・
か
し
こ
に
は
少
く
處
に
ょ
つ
て
は
、
粂
く
な
い
と
い
う
よ
う
に
分
散
し
て
存
在
す
る
夥
し
い
個
々
の
現
象
を
そ
れ
自
讐
お
い
て
・
壟
さ
れ
た
;
の
思
想
像
に
よ
つ
て
、
獲
得
さ
れ
る
も
の
邸
ち
矛
盾
の
な
い
蓮
關
に
よ
つ
て
ま
と
め
あ
げ
た
思
惟
的
構
成
物
で
あ
り
;
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
は
あ
る
が
し
か
し
決
し
て
、
存
在
す
べ
き
も
の
或
は
模
鬻
な
る
も
の
と
い
う
立息
味
を
巡
っ
も
の
で
瞬
く
、
た
だ
・
お
れ
わ
れ
の
篠
力
に
と
つ
て
・
充
分
理
由
づ
け
ら
れ
て
い
耄
の
と
し
て
、
印
ち
籟
的
に
罷
だ
と
み
、兄
我
々
の
法
唄
定
立
的
知
識
に
適
確
だ
と
み
え
る
よ
長
鷭
の
思
惟
的
構
成
物
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
も
の
で
あ
る
.
わ
れ
湛
こ
の
よ
う
な
咽
准
糶
成
物
を
も
つ
こ
と
に
ょ
つ
て
・
饕
の
個
々
の
行
攣
行
爲
鷭
が
こ
の
田憲
像
の
純
粹
性
に
ど
れ
だ
け
近
い
カ
、
ま
た
は
遠
し
袈
確
定
す
る
こ
と
麓
麥
た
そ
れ
ら
の
士心向
す
ゑ
燥
羅
漿
形
で
雷
し
、
更
に
.航
を
他
の
行
爲
及
び
、
行
癰
關
の
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
・
そ
の
意
味
崩
確
に
す
る
こ
と
奮
來
る
.
曁
、
.」れ
ら
の
理
念
型
贐
驗
鵄
實
の
立局
味
を
畜
的
灘
識
鰐
欝
鑾
撫
漁轍
灘
諜
耄
"
裴
奎
喬
"
モ
チ
↓
が
は
た
ら
い
て
い
る
か
を
芒
か
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
こ
の
よ
う
に
し
て
經
驗
的
鬣
ハ、兄
ら
れ
る
い
ろ
い
ろ
の
經
頸
象
の
意
窒
審
的
に
理
解
す
る
こ
と
奮
來
る
よ
乏
な
る
の
で
あ
る
.
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
結
局
マ
ッ
ク
ス
皇
ー
バ
あ
慧
型
鐃
實
の
驀
及
び
行
鑾
關
を
そ
の
季
↓
か
ら
印
ち
そ
の
有
立.心味
糶
據
か
ら
羅
す
る
た
め
め
概
念
的
用
其
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
、
し
た
が
つ
て
こ
の
よ
乏
矛
盾
な
く
礬
的
に
構
成
さ
れ
た
慧
裂
用
い
ら
れ
る
な
ら
竺
方
で
鐘
蟹
と
現
實
と
の
ず
れ
は
偏
倚
と
し
て
理
蟹
れ
・
鬣
的
可
能
鶉
斷
と
適
合
的
因
果
矯
を
介
し
て
饕
を
田罹
的
に
莓
す
る
.
經
驗
鐘
が
壥
と
な
る
と
同
躄
・
他
方
で
は
個
人
的
な
信
念
や
世
界
爨
ど
の
價
値
齧
的
要
萎
瓧
豊
酌
認
識
か
ら
除
去
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
こ
に
理
念
型
的
構
成
と
價
値
到
斷
排
墜
の
不
可
分
の
關
係
が
な
り
た
つ
て
く
る
。
、
マ
ッ
ク
ス
:
ウ
エ
ー
バ
ふ
講
裡
會
主
馨
窺
剣
し
て
、
世
界
觀
問
題
籔
し
て
講
壇
で
繕
到
斷
を
下
す
べ
き
で
な
く
知
六
七
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
敏
理
論
ゐハ
ス
的
甓
が
必
要
で
あ
る
と
し
實
踐
の
た
め
籏
方
籌
書
こ
と
が
經
韓
學
の
任
務
で
な
い
と
靄
し
た
の
は
・
上
述
の
よ
う
薐
の
研
究
態
度
か
ら
由
來
し
て
い
る
も
の
と
云
え
る
。
舞
三
章
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
・↑
の
宗
數
論
第
三
早
で
み
た
三
く
、
マ
・
ク
ス
・
ウ
テ
・↑
が
天
八
三
年
禁
ら
翌
年
秋
に
か
け
て
・
軍
除
生
活
を
お
く
つ
た
ス
ト
ラ
ス
ブ
ル
ク
嘆
は
、
彼
の
内
面
的
成
長
の
上
に
み
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
影
響
姦
し
た
.
そ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
髣
の
督
・
イ
ダ
を
忠
と
す
る
、
バ
ゥ
ム
ガ
を
ア
ン
蒙
と
の
糖
的
交
遊
で
あ
つ
た
。
雛
の
ご
と
く
・
マ
・
ク
ス
゜
ウ
て
↑
の
母
方
の
家
系
に
は
、
極
め
て
熱
烈
な
宗
教
的
内
面
的
荏
禁
傳
わ
つ
て
お
り
と
く
に
倫
諤
嚴
格
主
義
と
い
つ
て
よ
い
程
の
・フ
。
テ
ス
タ
ン
ト
的
心
情
倫
理
が
支
配
的
で
あ
つ
た
.
そ
の
-
ち
で
毒
の
姉
イ
ダ
の
心
撞
羇
で
あ
り
屡
生
活
と
い
藉
欝
砂
漠
の
ま
つ
た
だ
中
に
あ
つ
た
當
時
の
マ
。
ク
ス
・
ウ
て
↑
に
と
つ
て
は
、
こ
の
叔
母
イ
ダ
を
忠
と
す
る
パ
ゥ
ム
ガ
を
ア
ン
蒙
と
の
交
わ
り
は
墜
の
心
の
オ
ァ
シ
ス
で
あ
つ
た
だ
け
に
、
そ
.」
か
ら
受
け
た
糲
的
髫
は
彼
の
心
の
奥
底
の
本
寔
ふ
れ
る
も
の
が
あ
つ
た
・
更
緩
は
イ
ギ
の
鮨
示
に
よ
つ
て
チ
。
イ
ニ
ン
グ
(
W
illia
m
E
lle
r
y
C
h
a
n
n
in
g
1
7
8
0
-
1
8
4
2
)
の
t作
に
親
し
ん
だ
・
チ
・
イ
ニ
ン
グ
は
+
九
世
紀
の
仙印
牛
に
ワ
メ
リ
カ
東
部
の
牧
師
で
あ
つ
た
.
鑿
に
囚
わ
れ
な
い
畠
穩
仰
を
も
ち
〃
畠
な
魂
の
蓉
"
を
も
つ
て
肚
皇
活
の
懇
爨
斜
麟
縫
鰍鍍
纏
羅
鍵
鬢
駅難
鰐
鑼
つ
た
從
つ
て
、
マ
。
ク
ス
・
ウ
テ
。↑
も
"
私
が
惣
が
つ
い
て
か
ら
と
い
急
の
、
宗
教
的
な
る
も
の
が
私
に
と
つ
て
單
な
る
客
觀
的
興
味
呈
の
も
の
と
な
つ
た
の
は
こ
れ
が
姶
め
て
で
あ
る
"
と
チ
・
イ
ニ
ン
グ
の
髫
を
語
つ
て
い
る
・
.あ
よ
う
に
ス
ト
}フ
ス
。フ
ル
グ
時
代
の
マ
。
ク
ス
・
ウ
て
↑
は
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
三
家
、
こ
と
循
母
イ
ダ
の
宗
教
的
感
化
を
深
く
う
け
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
一
家
を
彊
く
支
配
し
て
い
た
倫
理
的
リ
ゴ
リ
ズ
ム
的
雰
圍
氣
に
對
し
て
一
種
の
反
感
を
い
だ
い
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
彼
は
父
と
同
様
一
切
の
人
間
行
爲
を
倫
理
的
規
準
に
あ
て
は
め
絶
樹
者
の
至
上
命
令
で
こ
れ
を
は
か
る
こ
と
に
大
き
な
疑
問
を
も
つ
て
い
た
。
喞
ち
彼
は
〃
私
は
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
一
家
を
支
配
し
て
い
た
或
種
の
根
本
的
な
物
の
考
え
方
に
對
し
て
、
意
識
的
な
し
つ
か
り
し
た
反
對
の
態
度
を
と
つ
た
。
こ
の
態
度
は
、
私
が
全
く
別
の
人
間
に
で
も
な
ら
な
い
限
り
放
棄
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ソ
の
家
で
は
人
間
は
そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
に
お
い
て
で
は
な
く
、
如
何
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
觀
點
か
ら
取
扱
わ
れ
る
と
語
つ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
相
反
す
る
内
面
的
な
二
つ
の
原
理
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
心
中
で
葛
藤
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
印
ち
一
方
で
は
キ
リ
ス
ト
數
的
心
情
の
倫
理
と
こ
れ
の
み
で
は
割
り
切
れ
な
い
超
個
人
的
肚
會
的
な
る
も
の
へ
の
現
實
感
が
目
覺
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
に
と
つ
て
は
、
福
音
書
的
な
個
人
人
格
の
完
成
と
同
様
超
個
人
的
現
世
的
な
丈
化
の
實
現
も
ま
た
或
意
味
で
は
倫
理
的
至
上
命
令
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
國
民
的
國
家
權
力
こ
そ
は
こ
の
超
個
人
的
現
世
的
文
化
實
現
の
た
め
の
不
可
缺
の
奉
仕
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に
根
ざ
す
個
人
人
格
の
内
面
的
要
求
を
歴
史
的
理
念
的
夊
化
の
客
觀
的
過
程
の
な
か
に
い
か
に
生
か
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
一
生
涯
の
倫
理
的
議
題
と
さ
え
な
つ
た
。
こ
と
に
父
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
か
ら
う
け
つ
が
れ
た
政
治
へ
の
關
心
に
つ
よ
く
彼
を
と
ら
え
、
そ
れ
は
情
熱
的
に
ま
で
た
か
ま
り
ド
イ
ッ
國
民
國
家
の
發
展
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
ド
イ
ツ
に
負
わ
さ
れ
た
蓮
命
は
、
政
治
的
沒
落
へ
の
道
で
あ
つ
た
。
一
時
は
ビ
ス
マ
ル
ク
の
偉
業
に
よ
つ
て
、
一
時
は
國
民
的
權
力
國
家
と
し
て
世
界
史
の
榮
光
を
あ
び
る
か
に
み
え
た
が
す
で
に
こ
の
と
き
に
マ
ッ
ク
ス
,.
　
　
　
　
ウ
エ
ー
バ
ー
は
ド
イ
ッ
國
民
國
家
の
基
底
を
押
し
流
そ
う
と
し
て
い
た
資
本
主
義
の
運
命
的
な
流
れ
を
注
覗
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彼
の
學
問
的
關
心
の
中
心
に
は
近
代
的
人
間
の
生
活
を
規
定
す
る
最
も
蓮
命
的
な
力
師
ち
資
本
主
義
(K
ap
italism
u
s)
が
定
つ
て
い
た
の
で
あ
る
。
彼
の
名
を
不
朽
な
ら
し
め
た
。
"
プ
β
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
祚
〃
な
ら
び
に
そ
れ
に
續
く
〃
世
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
敏
理
論
六
九
七
〇
界
宗
數
の
經
濟
倫
理
"
は
こ
の
關
心
の
具
體
的
な
克
明
で
あ
る
。
ま
ず
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
が
〃
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
紳
"
の
な
か
に
お
い
て
問
題
と
し
た
の
は
今
日
一
つ
の
巨
大
な
秩
序
と
し
て
各
人
が
そ
の
な
か
に
入
り
込
み
、
各
人
に
と
つ
て
少
く
と
も
個
人
と
し
て
は
如
何
と
も
な
し
難
い
外
枠
と
し
て
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
資
本
主
義
經
濟
組
織
(K
a
p
ita
lish
sch
e
W
irtstich
a
ft
o
rd
n
u
n
g
)
は
、
そ
も
そ
も
、
人
間
の
い
か
な
る
生
活
態
度
を
構
成
要
素
と
し
て
成
立
し
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
つ
た
。
彼
は
こ
の
生
活
態
度
を
倫
理
的
に
性
格
づ
け
る
も
の
と
し
て
、
特
異
の
職
業
觀
念
、
印
ち
合
法
的
利
潤
を
職
業
(B
e.ru
f)
と
し
て
組
織
的
合
理
的
に
追
求
す
る
心
情
を
あ
げ
そ
の
由
來
を
十
六
・
七
世
紀
の
プ
タ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
、
就
中
カ
ル
ヴ
ィ
ニ
ズ
ム
の
禁
欲
的
合
理
主
義
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
元
來
カ
ル
ヴ
ィ
ン
(de
an
C
alv
in
150
9
-1
56
3)
の
禁
欲
的
合
理
主
義
も
そ
の
も
と
つ
く
と
こ
ろ
は
、
清
敏
主
義
(pu
rita
n
ism
)
で
あ
り
こ
れ
が
彼
の
宗
教
思
想
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
。
彼
は
神
の
絶
封
の
意
味
を
重
ん
じ
人
間
の
救
濟
も
全
く
自
由
に
祚
の
豫
定
の
中
に
あ
り
人
間
は
無
力
で
た
だ
紳
の
榮
光
を
讃
美
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
と
き
い
わ
ゆ
る
二
重
豫
定
説
を
と
つ
て
い
る
。
こ
の
場
合
神
は
被
造
物
と
對
象
的
に
考
え
ら
れ
る
。
地
上
に
あ
る
も
の
、
此
世
的
な
る
も
の
一
切
が
神
の
創
造
に
そ
く
す
る
。
印
ち
神
は
世
界
の
上
に
立
つ
人
格
的
創
造
祚
(
O
b
erw
eltlich
er
p
e
rso
n
lich
S
ch
op
fer
g
ott)
で
あ
る
し
た
が
つ
て
、
神
は
被
造
物
の
一
切
の
運
命
を
絶
樹
的
に
完
全
に
獨
裁
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
神
と
被
造
物
と
し
て
の
人
間
と
の
間
に
は
、
絶
對
に
越
え
る
こ
と
の
出
來
な
い
深
淵
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
た
紳
が
獨
裁
者
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
被
造
物
に
此
世
及
び
來
世
に
お
い
て
い
か
な
る
運
命
を
與
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
人
知
の
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
で
な
い
。
こ
の
意
味
で
神
は
隱
れ
た
る
紳
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
神
は
正
義
の
紳
で
あ
り
人
々
が
、
道
徳
的
に
正
し
い
生
活
を
お
く
る
と
き
に
姶
め
て
、
祚
は
來
世
の
救
濟
を
與
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
く
に
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
逹
(P
ro
p
h
eten
)
は
街
々
に
み
ち
み
ち
て
い
る
不
正
に
封
す
る
憤
激
か
ら
こ
の
正
義
の
至
上
命
令
に
い
よ
い
よ
激
し
さ
を
加
え
て
行
つ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
神
觀
が
、
キ
リ
ス
ト
教
に
う
け
つ
が
れ
る
と
救
濟
さ
れ
る
た
め
に
は
人
々
は
そ
の
生
活
を
徹
底
的
に
合
理
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
嚴
命
す
る
。
さ
ら
に
慈
愛
の
紳
と
と
も
に
こ
の
正
義
の
神
は
、
そ
の
後
長
い
間
キ
リ
ス
ト
敏
の
歴
史
を
支
配
し
つ
づ
け
た
。
し
か
し
カ
ル
ヴ
ィ
ソ
の
宗
教
思
想
に
お
い
て
は
、
こ
の
舊
約
的
な
正
義
の
神
が
慈
愛
の
神
よ
り
も
壓
倒
的
に
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
元
來
宗
歡
改
革
(R
e
fo
rm
atio
n
)
は
原
罪
意
識
の
再
強
化
に
よ
つ
て
特
色
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
實
で
あ
る
。
こ
こ
に
罪
惡
感
と
の
は
げ
し
い
鬪
爭
が
生
れ
る
。
も
し
こ
の
鬪
爭
に
お
い
て
人
々
が
救
濟
と
恩
寵
と
の
喜
び
に
到
逹
し
得
た
と
し
て
も
そ
れ
が
は
げ
し
い
罪
惡
意
識
に
も
と
つ
く
か
ぎ
り
そ
の
勝
利
は
自
力
に
も
と
つ
く
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
祚
の
寵
物
と
し
て
、
受
取
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
〃
救
濟
は
神
が
天
地
創
造
の
昔
よ
り
豫
定
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
"
と
の
豫
定
読
(P
ra
d
estin
atio
n
sle
h
re)
が
生
れ
て
く
る
。
と
く
に
カ
ル
ヴ
ィ
ソ
は
ル
タ
ー
や
ル
タ
ー
派
と
く
ら
べ
て
こ
の
豫
定
説
を
徹
底
的
に
追
求
し
た
。
師
ち
カ
ル
ヴ
ィ
ソ
の
二
重
豫
定
説
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
意
味
か
ら
紳
が
萬
物
や
人
間
を
造
つ
た
の
も
ま
た
人
々
を
救
濟
と
滅
亡
と
に
選
別
し
そ
の
運
命
を
司
る
の
も
す
べ
て
神
の
榮
光
を
ま
す
た
め
で
あ
り
、
し
た
が
つ
て
人
間
の
た
め
に
神
が
あ
る
の
で
な
く
、
神
の
た
め
に
人
間
が
あ
る
の
で
あ
る
。
結
局
、
人
間
は
神
の
榮
光
を
ま
す
た
め
に
神
の
力
の
道
具
と
し
て
獻
身
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
兎
に
角
人
々
は
罪
惡
に
な
や
み
救
濟
を
渇
望
す
る
。
そ
し
て
恩
寵
の
獲
得
に
狂
奔
す
る
。
し
か
る
に
カ
ル
ヴ
ィ
ソ
派
の
清
教
徒
に
毳
つ
て
は
、
神
も
聖
典
も
教
會
も
牧
師
も
一
切
が
役
に
立
た
な
い
。
そ
こ
に
は
い
さ
さ
か
の
懈
怠
も
許
さ
れ
な
い
。
懈
怠
は
た
だ
ち
に
千
仭
の
奈
落
へ
の
途
で
あ
る
。
深
刻
な
原
罪
意
識
が
導
い
た
も
の
は
少
し
の
油
斷
も
許
さ
な
い
激
し
い
緊
張
で
あ
る
。
清
數
徒
は
こ
の
感
倩
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
選
ん
だ
途
は
ル
タ
ー
派
が
謙
遜
自
卑
を
敬
虔
な
信
徒
の
も
つ
と
も
重
要
な
特
性
の
一
つ
と
し
た
の
に
鞨
し
て
ま
さ
し
く
こ
の
緊
張
に
直
面
し
て
か
え
つ
て
、
こ
れ
を
絶
え
間
な
い
組
織
的
な
人
生
の
鬪
い
と
し
て
生
き
る
こ
と
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
清
教
徒
は
、
此
世
に
處
し
て
、
一
生
懸
命
正
し
く
動
勉
に
生
き
よ
う
と
し
た
。
そ
の
こ
と
の
み
が
榊
の
榮
光
ま
す
唯
一
の
手
段
で
あ
つ
た
。
彼
等
は
修
道
院
の
外
に
あ
り
な
が
ら
し
か
も
終
生
修
道
僭
と
し
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
等
清
教
徒
は
人
里
は
な
れ
マ
・
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
敏
理
論
竺
七
二
た
修
道
院
に
お
い
て
で
な
く
、
忙
が
し
く
日
常
の
義
務
に
た
ず
さ
わ
り
な
が
ら
し
か
も
良
心
的
に
か
つ
規
律
正
し
く
生
き
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
彼
等
は
禁
欲
的
で
あ
つ
た
が
そ
の
禁
欲
は
、
出
世
間
的
な
此
世
を
の
が
れ
r@
°
(a
u
sser
w
eltlich
)
と
い
う
の
で
な
く
、
此
世
の
内
に
お
;
,1-'
(in
n
er
w
eltlich
)
に
お
い
て
で
あ
つ
た
。
清
教
徒
の
全
生
活
神
經
は
こ
の
内
此
世
的
禁
欲
(ぎ
口
霞
w
e
ltlich
e
A
sk
e
se
w
o
rld
ly
asce
tism
)
の
一
點
を
め
ざ
し
て
、
終
姶
緊
張
し
つ
づ
け
た
の
で
あ
る
。
即
ち
あ
く
ま
で
も
此
世
を
す
て
ず
そ
れ
か
ら
逃
遯
せ
ず
し
か
も
彼
が
生
き
甲
斐
と
信
ず
る
も
の
、
即
ち
神
の
た
め
に
一
生
懸
命
た
た
か
つ
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
つ
ぎ
に
カ
ル
ヴ
ィ
ン
の
二
重
豫
定
説
か
ら
つ
い
で
個
人
主
義
が
生
れ
て
き
た
。
印
ち
神
と
の
も
つ
と
も
深
い
交
渉
は
た
だ
孤
獨
な
る
魂
の
祕
密
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
二
重
豫
定
説
は
、
必
然
的
に
精
神
の
孤
立
化
を
生
み
だ
し
て
く
る
。
こ
こ
で
は
個
人
の
魂
が
一
切
の
媒
介
な
し
に
一
人
の
孤
獨
な
神
と
樹
決
す
る
。
自
分
が
個
人
と
し
て
の
自
分
が
救
濟
さ
れ
る
か
ど
う
か
の
宗
教
的
貴
族
主
義
と
も
い
う
べ
き
個
人
主
義
が
生
れ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
神
と
人
間
と
の
間
に
は
親
子
の
ご
と
き
あ
た
た
か
い
感
情
の
は
た
ら
く
、
有
情
者
的
關
係
が
あ
る
の
で
な
く
、
祚
は
完
全
に
沒
主
觀
的
な
感
情
を
交
え
ざ
る
極
め
て
冷
酷
な
關
係
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
こ
の
態
度
が
ま
た
肚
會
や
隣
人
に
も
及
ぼ
さ
れ
、
そ
こ
に
も
合
理
的
な
沒
主
觀
性
が
強
く
働
い
た
。
と
に
か
く
清
教
徒
は
有
情
者
的
主
觀
主
義
的
感
情
よ
り
も
客
觀
的
沒
主
觀
的
感
情
を
重
ん
じ
人
々
の
こ
の
世
に
お
け
る
限
ら
れ
た
人
生
は
、
神
の
榮
光
を
ま
す
た
め
に
あ
る
の
で
あ
る
と
信
じ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
沒
主
觀
的
合
理
的
心
情
は
さ
ら
に
、
被
造
物
崇
拜
を
嫌
惡
し
、
人
間
關
係
に
お
い
て
も
有
情
者
的
感
情
的
な
る
も
の
を
、
極
小
化
し
よ
う
と
し
し
た
が
つ
て
、
權
威
の
神
聖
視
カ
リ
ス
マ
に
立
脚
し
、
有
惰
者
的
感
情
的
人
間
關
係
の
基
礎
に
も
と
つ
く
前
近
代
的
な
る
も
の
を
排
除
す
る
よ
う
に
な
る
。
以
上
の
よ
う
な
宗
教
信
仰
に
も
と
つ
い
て
、
清
教
徒
は
、
職
業
勞
働
を
奪
重
し
た
。
し
か
も
そ
れ
は
諸
個
人
が
傳
統
に
よ
つ
て
、
は
め
こ
ま
れ
た
職
業
を
そ
の
ま
ま
素
直
に
う
け
と
り
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
勉
勵
す
る
と
い
う
の
で
な
く
、
職
業
は
傳
統
と
權
威
を
は
な
れ
轟
の
意
志
に
か
な
う
よ
う
に
邏
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
道
徳
的
で
あ
り
一
磐
福
祉
に
貢
獻
し
さ
ら
に
利
盆
の
あ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
1
を
し
て
、
世
界
史
上
空
前
の
も
の
と
叫
ば
し
め
た
、
こ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
諸
派
と
く
に
清
敏
徒
の
實
踐
に
お
け
る
き
わ
め
て
眞
摯
な
徹
底
的
な
態
度
、
印
ち
此
世
的
な
禁
欲
と
よ
い
意
味
で
の
個
人
主
義
と
近
代
的
A口
理
主
義
は
、
本
來
反
營
利
的
で
あ
る
べ
き
に
か
か
わ
ら
ず
反
面
に
お
い
て
生
産
力
の
著
し
い
擴
張
と
そ
の
資
本
の
蓄
積
を
呼
び
お
こ
し
た
。
そ
し
て
そ
の
擔
い
手
た
ち
を
富
裕
に
し
思
わ
ざ
る
結
果
と
し
て
新
し
い
形
で
よ
り
強
力
な
營
利
心
を
芽
生
え
さ
せ
、
成
長
さ
せ
る
こ
と
と
な
つ
た
。
そ
し
て
こ
の
過
靆
が
進
行
す
る
と
、
こ
ん
ど
は
宗
數
的
な
ヴ
ェ
ー
ル
を
か
な
ぐ
り
す
て
て
新
し
い
營
利
心
と
内
面
的
に
深
く
結
び
つ
く
よ
う
に
な
つ
た
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
資
本
主
義
の
精
神
に
他
な
ら
な
い
と
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
考
え
て
い
る
。
と
も
か
く
。フ
ロ
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
の
擔
い
手
で
あ
つ
た
新
教
徒
と
く
に
清
教
徒
は
客
觀
的
に
は
、
全
く
考
え
も
し
な
か
つ
た
結
果
と
し
て
の
資
本
主
義
の
精
紳
を
生
み
お
と
す
こ
と
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
第
四
章
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
ア
ジ
ヤ
宗
教
觀
こ
こ
で
は
マ
ッ
ク
ス
゜
ウ
エ
ー
バ
ー
は
ま
ず
西
洋
と
東
洋
と
の
神
祗
觀
の
相
違
に
つ
い
て
の
べ
て
い
る
。
西
洋
の
宗
歡
は
い
う
ま
で
も
し
な
く
、
キ
リ
ス
ト
敏
で
あ
る
。
そ
の
榊
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
一
地
方
祚
か
ら
出
發
し
な
が
ら
豫
言
者
逹
の
努
力
に
よ
つ
て
普
遍
的
に
な
つ
た
ヤ
ー
ヴ
ェ
で
あ
る
。
こ
の
祚
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
傳
統
を
う
け
て
、
世
界
の
創
造
者
で
あ
り
全
知
全
能
の
力
を
も
つ
て
、
被
造
物
を
支
配
し
管
理
す
る
正
義
の
神
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
世
界
支
配
的
人
格
的
倫
理
的
な
創
造
紳
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
方
ア
ジ
ヤ
の
宗
教
の
う
ち
に
も
超
感
覺
的
で
あ
り
し
か
も
世
界
の
秩
序
を
保
持
す
る
榊
の
存
在
も
少
く
な
か
つ
た
が
、
し
か
し
多
く
の
場
合
に
は
、
例
え
ば
中
國
の
〃
道
"
イ
ン
ド
の
ヴ
ェ
ー
ダ
の
理
法
(rata)
や
法
(き
霞
ヨ
o)
の
よ
う
に
神
の
出
現
す
る
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
數
理
論
七
三
七
四
前
に
す
で
に
宇
宙
や
世
界
の
永
遠
の
秩
序
が
存
在
し
て
い
た
。
し
か
も
こ
の
攝
理
は
紳
の
存
在
の
上
に
位
し
、
西
洋
の
紳
の
よ
う
に
世
界
を
創
造
し
そ
れ
を
管
理
す
る
の
で
な
く
こ
の
永
劫
不
變
の
攝
理
に
し
た
が
つ
て
、
世
界
を
運
營
冖し
て
い
く
も
の
で
あ
つ
た
。
そ
の
た
め
に
、
歴
史
に
働
き
か
け
、
積
極
的
に
世
界
に
働
き
か
け
る
必
要
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
つ
て
こ
こ
で
は
、
世
界
の
出
來
事
を
攝
理
と
し
て
よ
り
も
運
命
と
し
て
受
取
り
や
す
い
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
ζ
の
よ
う
な
西
洋
と
東
洋
と
の
神
觀
の
相
違
は
つ
ぎ
つ
ぎ
に
新
し
い
結
果
を
生
み
出
し
て
く
る
。
例
え
ば
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
西
洋
に
お
い
て
は
早
い
時
期
に
呪
術
を
克
服
し
た
(E
n
tza
u
b
eru
n
g)
の
に
對
し
て
、
東
洋
で
は
長
い
間
呪
術
の
克
服
は
不
徹
底
に
お
わ
り
時
に
は
呪
術
へ
の
屈
服
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
に
と
も
な
つ
て
祉
會
の
停
滯
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
彼
は
、
宗
教
信
仰
の
支
持
者
層
の
相
違
に
焦
點
を
向
け
て
い
る
。
西
洋
の
宗
數
と
く
に
キ
リ
ス
ト
數
の
内
部
で
は
そ
の
信
奉
者
や
支
持
者
が
大
體
に
お
い
て
庶
民
・
大
衆
で
あ
つ
た
の
に
對
し
て
、
東
洋
で
は
つ
ね
に
特
權
者
に
屬
す
る
貴
族
的
知
識
人
が
宗
教
や
紳
の
信
奉
者
と
し
て
前
面
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
中
國
の
場
合
と
く
に
顯
著
で
あ
る
。
中
國
で
の
支
配
的
な
肚
會
倫
理
喞
ち
儒
教
に
よ
る
と
、
現
世
即
ち
此
世
は
あ
ら
ゆ
る
世
界
の
う
ち
で
最
高
最
善
の
も
の
で
あ
り
人
間
の
そ
の
性
は
本
來
善
な
る
も
の
で
あ
り
そ
れ
故
人
間
は
す
べ
て
、
そ
れ
自
身
倫
理
的
に
自
己
を
完
成
す
る
能
力
を
も
つ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
自
己
完
成
の
た
め
に
は
、
古
典
や
聖
人
君
子
の
言
行
を
身
に
つ
け
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
教
養
の
缺
如
と
そ
の
原
因
と
し
て
の
貧
困
は
、
不
徳
で
あ
り
惡
で
あ
つ
た
。
そ
し
て
現
世
印
ち
此
世
を
否
定
す
る
こ
と
で
な
く
、
こ
れ
を
肯
定
し
こ
れ
に
順
應
し
こ
れ
と
均
衡
し
て
生
き
て
行
く
こ
と
が
望
ま
れ
、
こ
れ
を
破
壞
し
動
搖
さ
せ
る
よ
う
な
言
動
は
極
力
阻
止
さ
れ
た
。
そ
こ
で
倫
理
的
行
爲
の
報
酬
と
し
て
人
々
が
期
待
し
た
も
の
は
宗
教
的
救
濟
で
な
く
、
不
老
長
壽
、
健
康
富
裕
な
ど
の
現
世
的
の
も
の
で
あ
り
祉
會
に
期
待
し
た
も
の
は
名
聾
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
こ
の
よ
う
な
樂
天
主
義
的
人
間
觀
の
な
か
に
は
一
滴
の
原
罪
意
識
も
介
在
せ
ず
罪
惡
は
傳
統
的
權
威
に
獨
し
て
あ
る
だ
け
で
心
の
う
ち
な
る
良
心
に
樹
し
て
あ
る
の
で
な
く
個
々
の
行
爲
は
〃
禮
"
の
均
齊
あ
る
體
系
に
し
た
が
つ
て
、
此
世
現
世
癪
應
芒
め
ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
内
面
的
に
倫
理
化
し
よ
う
と
す
る
努
力
は
殆
ん
ど
試
み
ら
れ
な
か
つ
た
。
し
か
も
中
國
で
の
宗
教
信
仰
の
支
持
者
は
、
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
に
よ
る
と
古
典
的
教
養
を
も
ち
科
擧
の
試
驗
に
合
格
し
て
、
官
祿
を
は
み
、
役
得
に
よ
つ
て
巨
富
を
た
く
わ
え
て
丈
人
的
生
活
を
享
受
す
る
。
讀
書
人
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
士
大
夫
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
官
僚
と
し
て
の
特
權
暦
に
屬
す
る
知
識
人
が
指
導
的
地
位
に
立
つ
と
人
間
觀
や
瓧
會
倫
理
の
上
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る
。
ま
ず
特
權
暦
と
し
て
此
世
現
世
の
幸
福
を
享
受
す
る
。
官
僚
は
來
世
を
考
え
な
い
。
官
僚
的
冷
淡
さ
を
も
つ
た
彼
等
の
合
理
主
義
は
・
外
合
理
穗
輦
宗
鼕
黷
し
天
帝
の
加
護
や
永
遠
の
秩
序
に
し
奈
つ
て
、
世
界
が
蘿
に
運
營
鳶
る
こ
と
が
そ
の
最
大
・
の
倫
理
的
思
想
で
あ
り
い
わ
ゆ
る
修
身
齊
家
治
國
夲
天
下
が
そ
の
最
大
の
關
心
事
で
あ
つ
た
。
.」
の
よ
う
な
官
僚
型
の
功
利
主
鼕
も
つ
と
も
洗
練
し
た
形
に
お
い
て
示
す
儒
歡
倫
理
を
マ
・
ク
ス
・
皇
呉
-
.フ
享
ス
タ
ソ
ト
と
く
に
ピ
ユ
リ
タ
リ
ズ
ム
に
み
ら
れ
る
資
本
主
義
の
精
罅
と
對
照
的
領
主
的
支
配
の
精
神
(
G
e
is
t
d
e
r
p
a
tr
im
o
n
ia
le
n
V
e
r
w
a
lt
u
n
g
)
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
中
國
の
大
衆
の
日
常
生
活
は
自
然
の
性
情
と
傳
統
と
の
拘
束
す
る
ま
ま
に
放
置
さ
れ
、
し
か
も
、
そ
の
傳
統
主
義
(
tr
a
d
iti°
n
lis
m
)
と
そ
の
根
底
と
な
つ
て
い
る
呪
術
と
は
か
え
つ
て
そ
の
支
配
力
を
い
よ
い
よ
つ
よ
め
て
い
つ
た
。
中
國
は
絢
爛
無
比
の
古
代
文
化
を
き
づ
き
尨
大
な
人
口
を
擁
し
巨
大
な
富
を
蓄
積
し
た
に
拘
ら
ず
同
時
に
最
も
典
型
的
な
停
滯
的
な
瓧
會
で
あ
つ
た
。
呪
術
は
一
時
的
に
は
知
性
の
不
安
芒
ず
め
行
動
へ
の
勇
氣
を
あ
た
え
る
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
芳
で
は
呪
術
は
進
歩
の
た
め
の
苦
し
い
努
力
か
ら
肚
會
を
逃
避
さ
せ
る
働
き
を
す
る
。
瓧
會
自
體
も
ま
た
こ
の
怠
惰
な
産
物
に
中
毒
し
た
。
假
り
に
進
歩
を
欲
し
て
も
前
進
す
る
た
め
に
は
異
常
な
困
難
を
と
も
な
わ
ず
し
て
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
る
に
中
國
の
特
權
階
層
は
こ
の
停
滯
性
を
そ
の
搾
取
機
關
に
利
用
し
た
の
で
あ
つ
た
。
し
か
し
印
度
で
は
こ
の
中
國
の
不
徹
底
な
宗
教
生
活
に
く
ら
べ
て
激
し
い
執
拗
さ
を
も
つ
て
解
脱
の
た
め
の
苦
行
と
瞑
想
が
行
わ
れ
て
マ
ッ
ク
ス
、
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
敏
理
論
七
五
七
六
い
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
烈
し
い
宗
敏
的
欲
求
に
か
か
わ
ら
ず
印
度
で
も
ま
た
中
國
と
同
樣
呪
術
へ
の
屈
服
が
生
じ
た
。
そ
の
理
由
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
印
度
の
宗
教
に
お
い
て
も
指
導
的
地
位
を
求
め
た
も
の
は
特
權
的
知
識
人
で
あ
つ
た
。
し
か
し
印
度
で
は
中
國
と
こ
と
な
り
太
古
よ
り
四
姓
を
は
じ
め
と
す
る
カ
ー
ス
ト
制
度
が
發
展
し
た
。
し
か
も
祭
司
呪
術
者
は
最
初
か
ら
、
王
候
貴
族
と
獨
立
の
勢
力
を
形
成
し
て
、
宗
教
を
主
導
し
た
と
こ
ろ
に
そ
の
宗
教
思
想
が
中
國
と
全
く
異
る
道
を
す
す
ん
だ
根
本
的
原
因
の
一
つ
が
あ
つ
た
。
と
く
に
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
に
ょ
つ
て
樹
立
さ
れ
た
宗
教
思
想
が
ヴ
ェ
ー
タ
か
ら
ウ
パ
ニ
シ
ャ
ッ
ド
に
す
す
む
に
つ
れ
て
い
わ
ゆ
る
輪
廻
と
業
の
教
説
が
發
展
し
た
。
印
ち
わ
れ
わ
れ
の
靈
魂
は
前
世
か
ら
現
世
を
へ
て
來
世
に
轉
變
す
る
も
の
で
あ
り
因
果
應
報
と
し
て
現
世
の
運
命
は
す
べ
て
前
世
の
行
爲
に
よ
つ
て
完
全
に
決
定
さ
れ
て
お
り
來
世
の
邇
命
は
す
べ
て
現
世
の
行
爲
に
よ
つ
て
完
全
に
決
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
原
理
を
ブ
ラ
ー
フ
マ
ン
は
一
切
の
も
の
に
貫
徹
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
が
印
度
の
支
配
的
宗
教
で
あ
る
。
イ
ソ
ド
教
の
核
心
と
し
て
、
カ
ー
ス
ト
制
度
と
相
俟
つ
て
、
長
く
印
度
の
民
衆
の
魂
を
そ
の
奥
底
か
ら
支
配
し
つ
づ
け
て
來
た
。
し
た
が
っ
て
一
般
の
庶
民
は
不
滿
に
た
え
な
い
現
世
の
不
合
理
も
前
世
の
業
に
も
と
つ
く
も
の
と
し
て
諦
觀
し
う
る
と
と
も
に
一
方
で
は
來
世
の
よ
き
生
活
の
た
め
に
美
し
い
生
活
を
求
め
て
、
カ
ー
ス
ト
規
律
に
よ
ろ
こ
ん
で
從
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
印
度
の
宗
教
も
當
然
ま
た
救
濟
の
道
を
現
世
か
ら
の
逃
避
と
思
索
と
に
求
め
る
よ
う
に
な
ゲ
い
わ
ゆ
る
遁
世
的
冥
想
に
よ
つ
て
輪
廻
の
世
界
を
解
脱
し
て
°
湟
槃
(N
irva
n
a
)
に
入
ろ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
よ
う
な
悟
り
に
逹
す
る
方
法
と
し
て
苦
行
は
言
語
に
絶
し
て
徹
底
せ
ら
れ
、
し
た
が
つ
て
禁
欲
は
無
比
の
發
展
を
し
た
。
し
か
し
こ
の
禁
欲
は
現
世
へ
の
働
き
か
け
で
な
く
、
つ
ね
に
現
世
か
ら
の
逃
避
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
な
徹
底
的
苦
行
と
思
索
は
人
類
最
高
の
事
業
の
一
つ
で
は
あ
り
、
そ
こ
か
ら
、
偉
大
な
宗
教
家
が
多
數
輩
出
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
そ
れ
は
一
部
の
特
權
的
階
層
の
仕
事
に
と
ど
ま
り
一
般
庶
民
は
全
く
別
の
世
界
に
生
き
つ
づ
け
て
い
た
の
で
あ
る
。
一
部
の
紳
祕
的
體
驗
は
、
宗
教
化
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
の
祕
儀
を
つ
か
さ
ど
る
祭
司
を
生
み
だ
す
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、
祭
司
と
大
衆
と
の
問
に
は
、
現
世
的
世
俗
の
利
盆
を
め
ぐ
る
取
引
の
關
係
に
か
わ
り
そ
の
祕
儀
が
大
衆
化
す
る
と
と
も
に
そ
こ
に
呪
術
へ
の
迎
合
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
大
衆
の
行
動
は
戒
律
に
よ
つ
て
、
個
別
的
に
拘
束
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
の
行
動
の
背
後
に
あ
つ
て
、
そ
れ
を
統
一
し
主
宰
す
る
倫
理
的
人
格
の
存
在
は
求
め
ら
れ
ず
單
な
る
儀
禮
へ
の
背
反
の
み
が
罪
惡
意
識
を
よ
び
お
こ
す
の
み
で
内
面
的
な
原
罪
に
樹
す
る
思
想
や
良
心
は
、
極
め
て
稀
薄
で
あ
つ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
中
國
と
印
度
を
主
と
す
る
東
洋
に
お
い
て
は
宗
教
は
結
局
呪
術
を
完
全
に
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
ず
呪
術
に
鞨
す
る
敗
北
は
あ
き
ら
か
で
あ
つ
た
。
結
局
西
洋
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ソ
テ
ィ
ズ
ム
と
く
に
ピ
ー
ユ
リ
タ
リ
ズ
ム
(清
教
主
義
)
が
な
し
え
た
よ
う
な
呪
術
の
劃
期
的
徹
底
的
克
服
を
途
行
す
る
こ
と
が
出
來
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
あ
と
が
き
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
は
、
自
由
主
義
的
個
人
主
義
的
な
ブ
ル
ジ
ョ
ア
瓧
會
科
學
者
の
最
後
の
代
表
者
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
彼
の
業
績
や
所
説
は
斷
片
的
で
あ
り
そ
れ
だ
け
に
そ
の
學
風
は
一
派
を
な
さ
な
い
の
に
世
界
的
な
規
模
の
影
響
を
及
ぼ
し
肚
會
諸
科
學
の
發
展
に
偉
大
な
貢
獻
を
し
た
。
戰
前
は
勿
論
戰
後
に
お
い
て
は
と
く
に
マ
ル
ク
シ
ズ
ム
理
論
に
鞨
決
す
る
唯
一
の
理
論
と
し
て
し
ば
し
ば
取
上
げ
ら
れ
て
來
た
し
、
我
が
國
に
お
い
て
も
こ
の
方
面
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
研
究
は
は
な
は
だ
多
い
。
〃
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
足
を
ふ
み
入
れ
て
い
る
世
界
、
群
衆
集
積
と
群
衆
支
配
の
時
代
、
す
べ
て
を
利
用
化
す
る
時
代
、
無
氣
力
な
苦
惱
と
罕
俗
な
幸
祚
の
時
代
に
お
い
て
は
各
人
が
一
人
一
人
哲
學
的
に
自
己
の
眞
理
を
求
め
る
こ
と
が
再
び
課
題
と
な
る
。
如
何
な
る
客
觀
性
も
個
人
的
眞
理
を
數
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
如
き
一
個
の
人
間
に
啓
示
さ
れ
た
祕
密
に
呼
び
か
け
ら
れ
て
、
は
じ
め
て
人
々
は
そ
の
心
を
燃
え
上
ら
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
と
き
は
じ
め
て
人
々
は
蹉
跌
と
死
を
把
握
し
た
彼
に
一
歩
近
づ
い
た
と
い
う
こ
と
が
出
來
る
ー-
と
現
代
の
偉
大
な
哲
學
者
ヤ
ス
パ
ー
ス
は
の
べ
て
い
る
が
、
こ
の
言
葉
は
、
第
二
次
大
戰
の
嵐
の
後
の
今
日
に
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
宗
教
理
論
七
七
七
八
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
。
西
洋
は
勿
論
、
東
洋
、
と
く
に
我
が
國
に
お
い
て
は
、
文
化
的
混
亂
こ
と
に
そ
の
重
要
な
一
翼
を
に
な
う
宗
教
的
混
亂
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
極
め
て
有
力
な
示
唆
を
與
え
る
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
敢
え
て
、
彼
の
宗
教
論
に
焦
點
を
あ
て
な
が
ら
こ
の
小
丈
を
草
し
た
次
第
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
よ
う
な
斷
片
的
小
論
で
は
そ
の
奧
深
い
理
論
の
全
貌
を
と
ら
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
い
ず
れ
他
日
を
期
し
て
、
そ
の
責
を
果
た
し
度
い
と
念
願
し
て
筆
を
お
く
。
最
後
に
こ
の
小
論
は
先
人
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
研
究
の
文
獻
を
參
照
し
つ
つ
、
主
と
し
て
彼
の
宗
教
杜
會
學
論
集
に
よ
つ
た
次
第
で
あ
る
。
省
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
i
研
究
參
考
書
を
知
り
度
い
人
は
、
戸
田
武
雄
著
〃
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
エ
ー
バ
ー
の
生
涯
と
學
説
"
有
斐
閣
昭
和
二
五
年
の
最
後
に
彼
の
著
作
目
録
と
と
も
に
内
外
の
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ニ
ー
バ
ー
の
研
究
參
考
丈
獻
を
懇
切
叮
嚀
に
記
し
て
あ
る
こ
と
を
附
記
す
る
。
以
上
